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Peperlksaan Semester pertana
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SPU 348 -. Peranan Kuasa-Kuasa Besar dl Asia Tenggara
Masa : t3 Jaml
Slla pastlkan bahawa kertag
surat yang bercetak sebelum
peperlksaan lnt mengandungl DIIA muka
anda memulakan peperlksaan inl.
1.
Jawab soalan SATU dan DUI soalan laln.
SAI{ADA
Ia] Jelaskan sccara rlngkas konsep atau Berlstlwa yangberlkut dan memblncang tmpllkaslnya untuk peranan
kuasa-kuasa besar d1 Asla Tenggara:
t t I Perang Dlngln Kedua
ttlt Pengucapan Vladlvostok Gorbachev (19S6)
t1111 Penutupan pengkalan Sublc dan Clark (1992)
ATAU
lbl Huralkan huJah-hujah utama yang dlutarakan dalam bukuHarry l,fagdof f , The Acre of Imperlallsme dan menblncangkesahlhannya untuk polltlk serantau Asla Tenggara
' senasa dan selepas perang Vietnam.
, 
(100 Xarkah)
Apakah doktrln-doktrln yang pernah dlanutl oleh Amerika
syarlkat dalam dasar luarnya terhadap Asla Tenggara sejak195'l? pada pendapat anda, apakah doktrln baru y"rrg patutdiLaksanakan oleh kuasa besar ini pada masaklnl menyeaaritamatnya Perang Dtngln pada penghulung l980an?
(100' Markah)
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2.
. . .2/-
-2 tsPu 3r8l
3. Bagalnanakah telah faktor ldeologl atau kcpentlngan negara
memainkan peranan digebaltk dasar Kesatuan Sovlet terhadap
Asla Tenggara darl 19{5 hingga 1980an? Pada pendapat anda,faktor nnna yang lebih penttng?
( 100 Markah)
4. Hutalkan secara rlngkas peraLlhan dan perubahan dasar luarChina sejak 19?0an Apakah kesan-kesannya ke atas hubungan I
Chlna dengan negara-negara ASEAI\I?
(100 Markah)
5, Apakah faktor-faktor yang mendorong pengllbatan ekonomlJepun dt Asla Tenggara seJak 19?0an? Apakah anda flklrperanan yang akan dan boleh dlmalnkan oleh Jepun dl rantauinl pada dasawarsa 199Oan?
( 100 llarkah )
6. Anda adalah seorang pegawal kanan dI tllsma Putera(Kementerlan Luar Negerl Halaysla). Tulls sebuah kertasdagar terhadap Kemboja harl ini untuk dlsampalkan oleh
Menteri Luar Halaysia dI Perhlmpunan Am Pertubuhan Bangsa-
BangEa Bersatu.
( 100 Markah )
ooo0ooo
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